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について ANI を計算し、各種のウイルスについて種内と種間のウイルス配列ペアの ANI
の分布を調べた。全ての種内の ANIが種間の ANIより大きい種が最も多く、このような種
では ANIの閾値を用いることでゲノム配列を容易に分類出来る。一方で、いくつかの種で
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